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En mars 1993, le Musée national de la poste 
lançait À fond de train : le service postal fer-
roviaire au Canada, un ouvrage qui retrace 
l'histoire du service postal ferroviaire au Canada 
et le travail des hommes affectés au traitement 
du courrier dans les trains en marche. Ce livre 
s'inscrit dans la foulée de l'exposition du même 
nom, « À fond de train : le service postal fer-
roviaire au Canada », qui a été présentée au 
Musée canadien des civilisations de janvier à 
juillet 1991 et s'est attiré les éloges de la critique. 
Avec tout autant de succès, l'ouvrage saura 
perpétuer le souvenir de l'exposition et se ga-
gner la faveur du public. Il est l'œuvre de Susan 
McLeod O'Reilly, conservatrice au Musée natio-
nal de la poste, qui a également mis sur pied 
l'exposition. 
A fond de train présente l'histoire du service 
postal ferroviaire, s'échelonnant des années 
1854 à 1971, sous quatre aspects : le contexte 
historique, le service postal ferroviaire en tant 
que tel, les commis ambulants et la philatélie. 
De nombreuses illustrations de très belle qua-
lité, dont plusieurs en couleurs, font revivre 
cette histoire. 
La première partie, le contexte historique, 
traite de la nature de la communication postale 
dans ses différentes phases, de la création à la 
réception du message, ainsi que des moyens de 
transport utilisés pour l'acheminement et le 
traitement du courrier. Dès son apparition, le 
chemin de fer s'est avéré le véhicule privilégié 
du transport du courrier et ce, durant cent 
quarante-sept ans, soit de 1840 à 1987. Le train 
est même devenu bureau de poste ambulant 
quand, de 1854 à 1971, un ou plusieurs wagons 
ont été affectés au traitement du courrier. En 
terme de volume de courrier transporté, de 
nombre de commis employés et de distances 
parcourues, le service postal ferroviaire a connu 
son apogée en 1950. Par la suite, la diminution 
de fréquence des trains de voyageurs, le recours 
à l'avion et au camion pour la livraison postale 
ainsi que, plus tard, l'automatisation du tri lui 
ont donné le coup de grâce. Le chapitre se ter-
mine par un tableau chronologique des faits 
marquants de notre histoire du service postal 
ferroviaire, mis brièvement en comparaison 
avec de tels services à l'étranger, notamment en 
Europe. Quoique l'ouvrage porte sur le Canada, 
cet élément comparatif est fort intéressant et 
aurait mérité une plus grande attention. 
Le deuxième chapitre décrit les diverses 
phases du message postal : sa création, sa mise 
à la poste et, avant sa réception, son achemine-
ment. Celui-ci nécessite un maniement - le 
tri, l'oblitération, les formulaires - un lieu - le 
wagon-postal — et, à l'occasion, un moyen spé-
cial que l'on découvre - le happe-dépêches. Ce 
système du happe-dépêches est on ne peut 
plus original et particulier au service postal fer-
roviaire. En un lieu où le train ne s'arrêtait 
pas, un mât de happe-dépêches était installé au 
bord des rails du chemin de fer et un sac de 
courrier y était accroché de façon à être saisi au 
vol par le commis ambulant. Cette opération 
exigeait, il va s'en dire, adresse et synchroni-
sation. Elle reflétait ingéniosité et efficacité. 
L'ouvrage analyse également la nature du 
courrier livré au cours des années 1854-1971 : 
lettres, journaux, colis, denrées alimentaires, 
urnes de scrutin, or et argent, voire même des 
animaux. Puis c'est la vie à bord du wagon 
postal qui nous est révélée. Qui étaient les 
commis ambulants ? Quelles étaient leurs fonc-
tions ? Recevaient-ils une formation spéciale ? 
Quelles étaient les conditions matérielles de 
leur vie à bord des trains ? Pour répondre à ces 
questions et à de nombreuses autres, des 
témoins ont été mis à contribution au cours 
d'une recherche étalée sur plus de cinq années. 
Une soixantaine d'anciens commis ambulants, 
la plupart aujourd'hui retraités ou réaffectés à 
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d'autres fonctions au Service des postes, ont été 
interviewés. Ceci a contribué à faire ressortir 
le côté humain de l'histoire du service postal 
ferroviaire. Des archives ont également été con-
sultées, à la fois celles du ministère des Postes 
(aujourd'hui la Société canadienne des postes) 
et celles de la Société des chemins de fer natio-
naux. Le dernier chapitre est consacré à la phi-
latélie. Y sont reproduits une grande quantité 
de cachets de timbres dateurs utilisés dans les 
bureaux de poste ambulants. 
À fond de train constitue un ouvrage aussi 
agréable qu'enrichissant qui saura plaire tant 
au grand public et aux philatélistes auxquels 
il est destiné qu'à tous ceux qui s'intéressent 
à l'histoire des communications, de la poste, des 
chemins de fer et de la culture matérielle. 
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As tangible reminders of what has been, arti-
facts bring the past into the present. They act 
as a bridge between the recent and familiar, and 
the distant and unknown, but rely on inter-
pretation to give voice to them. For the field of 
Chinese art, three recent publications give voice 
to the long and varied material culture of the 
Middle Kingdom, each taking a different ap-
proach to the subject, appealing to generalists 
as well as scholars. 
One of these is the long-awaited catalogue 
of the Chinese collections of the Royal Ontario 
Museum (ROM). In Homage to Heaven, Homage 
to Earth, the staff of the Far Eastern Department 
has selected from its outstanding holdings 
approximately 300 objects to include in this 
large, lavishly illustrated book. Indeed, these 
choices must have been difficult. Arranged by 
material, the topics include jades and hard-
stones; ceramics; bronzes and oracle bones; 
burial figures and models; sculpture; applied 
arts; and painting, with short essays introduc-
ing each section. The book also provides a 
short history of the collections and the depart-
ment, recognizing the important contributions 
of the many people whose vision, enthusiasm 
and patronage made possible the acquisition of 
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